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Resumo: O presente trabalho originou-se na disciplina do estágio supervisionado do Curso 
de Ciências Contábeis com o objetivo de oportunizar ao acadêmico vivenciar experiências 
na aplicação das práticas contábeis aliada ao processo operacional de uma empresa de 
agronegócio, especificamente na produção de sementes fiscalizadas. O estudo foi 
realizado no ramo de atividade de produção de sementes de pastagem, que consiste no 
acompanhamento desde o plantio, em parceria com terceiros, até a seleção e testes 
rigorosos em laboratório para testar a pureza, geminação e distribuição nas agropecuárias 
para chegar ao plantio no campo.  A empresa foi constituída em forma de sociedade 
limitada com o nome de Agroindústria Pivetta Ltda. Para realizar o trabalho foi definido o 
processo de produção e matérias-primas necessárias, mercado consumidor, legislação 
trabalhista e tributária, custos de produção, formação de preço de venda, análise financeira 
e econômica. Foi utilizado um sistema contábil para registro das atividades. Os resultados 
demonstraram a importância da contabilidade para gestão, pois além de demonstrar a 
situação financeira e econômica da empresa, fornece informações seguras no processo 
produtivo, sendo fundamental para as decisões estratégicas na tomada de decisões. A 
empresa apresentou indicadores financeiros e econômicos favoráveis para consolidar-se 
no mercado, tendo em vista que fornece retorno dos investimentos aos sócios.  
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